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EL MARCADO DE CETTE 
Corren rumores un tanto alarmantes 
«obre la su irte de ta próxima cosecha de 
uva de los países vinícolas d 3 Basse • 
Bourgogne, Bcanjolds, Ck&mpagne, \ 
OAarenie, Dordotney Bordelaís, donde 
la temperatura es g-lacial é impropia de 
la estación. 
A la hora en que escribimos, dícese 
vque el mal no es de grande importancia; 
pero se abrigan fundados temores de que 
en aquellas regiones exper imentarán 
pérdidas de mucha consideración si el 
tiempo cont inúa frió y destemplado como 
kasta ahora. 
Inútil es decir que dichas noticias son 
actualmente el tema de las conversacio-
nes entre el comercio de esta p!a;:a, y con 
mucho rni'is motivo, el de los productores 
meridionales, que no sin fundamento te-
men que la caiastr-ife que amenaza á los 
países mencionados pueda alcanzar á sus 
respectivas cosechas. Pues <au)bien en 
ios deparlamentos del Gard, Herauld, 
Ande y Pyrénées Orientales se mantiene 
excesivamente bajo el lermómetro. 
No hay duda que estos recelos contri-
buyen enormemente á que los precios 
de nuestros caldos se mantengan firmes, 
dando A este mercado la animación que 
le es peculiar. 
En cuanto á las transacciones practi-
oadas durante la pasada segunda quin-
cena de Abr i l , no han desmerecido en 
nada de las de la primera, sosteniéndose 
oon valent ía , los precios apuntados en 
nuestra anterior úl íma revista, excep-
tuando los vinos sin veso que se cotizan 
actualmente de 2 á 3 francos por hectól i-
tro más caros, cuya alza alcanzarán, á 
no dudar, más tarde los enyesados muy 
superiores, porque su presencia en esta 
plaza va haciéndose más rara cada día. 
La única nota discordante en el con-
cierto mercantil de este mercado es la 
medida sanitaria tomada contra todas las 
procedencias marírímas de España, y son 
tanto mas de sentir los inconvenientes y 
arastos que ocasionan á nuestros expor-
tadores los tres dia- de observaeion i m -
puestos á aquella1', atendido á que el es-
tado dri salud pública de la Península 
ibérica no puede ser más satisfactorio. 
¿Que espera, pues, el gobierno español 
á recabar del francés la derogación de 
aquella medida? De desear sería que 
nuestro míuistro de Estado diera á este 
asunto la importancia que requiere. 
Cerramos nuestra revista diciendo, en 
resúmen, que la situación general de es-
te importante mercado ¿jigüe siendo ha-
lagüeña , y que todo se presta á creer que 
finalizaremos la corriente campaña viní-
cola con la completa liquidación de núes • 
íros productos. 
FERBANDO Y P í . 
Cslte !.• de Mayo He «885. 
E L M O D U S V I V E N D I 
En la sesión celebrada el jueves últ:mo 
por la Cámara inglesa de los Comunes, 
el ministro de Hacienda, Mr. Chílders, 
presentó el proyecto de presupuesto?!, 
según nos ha aounciado el telégrafo. De 
suiexposieion financiera tornamos los s i -
guientes párrafos referentes á las rela-
ciones comerciales con España: 
«Al ofrecer en 1883 el gobierno espa-
ñol al de la Gran Bretaña el trato de na-
ción más favorecida, hizo más de lo que 
en años anteriores había ofrecido, y el 
gobierno de la reina encontró perfecta-
mente justificado el acceder á que se ele-
vase del grado 26 al 30 el límite para el 
pago del derecho de un chelín sobre los 
vinos. Importa al comercio que lo con-
venido entre los dos gobiernos tenga efec-
to lo más pronto posible. Se informará al 
gobierno español así que la Cámara vote 
esta resolución y se fijará la fecha en 
que anunc ia rá al público la s imultánea 
ejecución de lo convenido en la declara-
ción de 21 de Diciembre de 1884. 
»Debemos dar gracias á los distintos 
gobiernos españoles que Han tomado 
parte en estas prolongadas negociacio-
nes, en que el éxito ha coronado los tra-
bajos de Sir Robert Moríer, que ha de-
mostrado gran habilidad y energ ía en 
vencer isérias dificultades. Y debo reco-
nocer ígualmen..e la lealtad del actual go-
bierno español en recoger lo esencial dé 
los compromisos de su antecesor y la 
manera amistosa y recta de defender di -
chajdeclaracionante las Córtes. Debo aña-
dir que las negociaciones para un tratado 
de comercio completo con España empe-
zarán en el otoño cun objeto de que pue-
dan ser sancionados por las Cór.es y por 
el Parlamento inglés en sus próximas le-
gislaturas los compromisos que requie-
ran sanción por las Cámaras. 
En la misma sesión del jueves quedó 
aprobado por la Cámara inglesa por 98 
votos contra 25 ei modtts viceadicun Es" 
paña.» 
LA ESCARCHA Y EL HIELO 
P R I M A V E R A L . 
En este día, dice uu periódico italiano, 
nuestra biblioteca se ve enriquecida con 
dos importantísimos opúsculos que tra-
, tan de la manera de defender el cultivo 
del hielo y escarcha primaveral. 
El primero, del egregio senador L u i g i 
Torelli , se ocupa casi exclusivamente del 
humo como medio ca^az de eombaLír el 
funesto daño del hielo. 
El segundo dé nuestro distinguido co-
laborador Sr. Giüvauni Márchese en el 
cual se trata más á fondo el argumento,, 
no deteniéndose el egregio autor en i n -
dicar solamente el benéfico efecto del 
humo, ó nubes artificiales, para defen-
der el cultivo de la escarcha y el hielo 
primaveral; habla también de los otros 
medios de defensa couocídos, de la i n -
fluencia de la vegetación sobre la hela-
da y de la planta escarchada ó helada. 
Ambos opúsculos merecen ser leídos y 
estudiados por los agricultores. 
Es un hecho que la escarcha y el hie-
lo primaveral es una desgracia que, más 
que todos los insectos devastadores, pro-
duce daño á la fruta. Una escarcha en 
pocas horas devasta la cosecha que m á s 
promeU, roba la producción de aquel 
año y en parte la del año venidero. Mas 
este trastorno se puede, sino totalmente, 
en parte remediar sirviéwdose con habi-
lidad del humo ó nubes artificiales. 
El diverso modo de formar la nuve ar-
tificial se encuentra en el opúsculo men-
cionado. Nosotros nos contentaremos 
con indicar como señal de peligro de he-
ladas cuando la temperatura señala de 5 
á 7 grados R sobre cero, temperatura 
bien intensa al aire abierto. 
Para comprobarla precisa tener el ter-
mómetro en el viñedo ó en el frutal y 
vigi lar atentamente especialmente en 
las noches serenas del mes de Abr i l y 
Mayo y aun á principios de Junio, para 
estar pronto á producir el humo en cuan-
to el te rmómetro indique escarcha. 
Varios son los materiales aptos para 
producir la nube artificial, se debe dar 
la preferencia á aquello que produce ma-
yor humo. 
Contrariamente á lo que después afir-
ma el egregio señor senador Torelli , se 
hace uso del humo en varias partes de 
Italia para combatir la escarcha. 
El marqués , por ejemplo, cita al señor 
Levi de Bolonia, no solamente á los agri-
cultores de Umbría, el cual se sirve de 
las nubes artificiales. Eo la noche de es-
carcha hemos visto en algunos frutales 
de la Lombardía servirse del humo por 
tenerlos lejaoos. El egregio señor sena-
dor Torelli dice, de un modo absoluto, 
que no se puede hacer esta operación en 
pequeña escala, que se debe hacer coa 
perseverancia, pero que reclama indis-
pensablemente la asociación de los cul t i -
vadores de una zona dada para que pues-
tos de acuei i o , todos en común , á «n 
momento dado, apliquen el benéfico re-
medio. Muy justamente dice el marqués , 
que sí uno procede aisladamente á la for-
mación de las nubes, puede correr el pe-
ligro de no obtener lerdo el frut.o de la 
obra suya. Por poco viento que haga, la 
columna de humo se corre por el campo 
ascendiendo y se marcha á defender el 
viñedo del vecino en vez del propio. 
Ci«rto que la reunión de los cultivado-
res de una zona dada, es preferida á la 
iabor aislada. No por este motivo, nos-
otros aconsejaremos á los agricultores, 
que sí se encuentran en el caso de no 
poder hacerlo más que aisladamente, se 
abstengan del uso del humo para com-
batir el daño de la escarcha. Disponga-
mos solamente bien y mucho de la mate-
ria con que debemos producir el humo 
benéfico, y veremos que esto, por cuanto 
viento haya, envolverá en una sola nube 
todo el plantío. • 
Antes de concluir vamos á hacer men-
ción del agua como medio para salvar de 
la escarcha al arbolado. 
La habíamos visto emplear desde jóven 
y ya de años la usábamos eo aquella ha-
cienda con feliz ventaja. Se trataba de 
un pequeño frutero y viñedo próximo á 
lac&sadel dueño . Partieudo del princi-
pio que la escarcha es siempre menos 
nociva, á pesar de estar exreudMa por la 
planta, cuando no hiere el primer rayo 
del sol, el cual, secando rápidamente la 
escarcha produce un cambio súbito ea 
la temperatura que destruye inmediata-
mente la vida de la flor; en el momento 
que los árboles eran atacados de la es-
carcha, antes de que se alzase el sol se 
tomaba del agua recien sacada del po-
zo que estaba casi tibia, y con una pe-
queña bomba portátil guarnecida de una 
pequeña pelota con agujeros, se hacia 
caer el agua sobre toda la parte de la 
plf»ntay así la poca helada se lavaba con 
agua, la planta venia á restituirse á sa 
buen estado y el daño de la escar ha era 
evitado. Cierto, pero este método no pues 
de ser aplicado en grande. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Por más que el tiempo sigue frío y 
nos hall irnos en el crítico período de la 
brotacíon de la vid , lo cierto es que des-
pués de las heladas de fiu de Maizo, que 
tantísimo estrago causaron en las Balea-
res y algunas comarcas de Cataluña y 
Valencia, no ha vuelto h sufrir sérios 
accidentes el precioso arbusto; y si el 
temporal durante la primera quincena 
de Mayo cont inúa vario y nuboso, es de 
esperarle 1 bren nuestros viñedos d é l o s 
hielos primaverales. 
Las cepas, aun cuando con el consi-
guiente retraso, van brotando con el v i -
gor y la lozanía que eran de presumir, 
después del húmedo invierno que hemos 
pasado. 
La tendencia del mercado se presenta 
cada semana más favorable para los pro-
pietarios y ya para nadie es dudoso que 
la liquidación de la muy mermada exis-
tencia que encierran nuestras bodegas 
podrá hacerse en raras condiciones pa-
ra los afortunados tenedores. 
La CRÓNICA viene diciendo desde hace 
largo tiempo que las ventas van notable-
meñte adelantadas y que la campaña ter-
minará mucho antes que otros años , c u -
yo aserto le vimos confirmado una vez 
más al ocuparn- s el miércoles pasado 
del movimiento de í m p o r a c i ó n en Fran-
cia durante los meses de Euero, Febrero 
y Marzo últ imos. En eŝ e período hemos 
enviado á aquel país tanto caldo como en 
igual trimestre del año anterior, á pesar 
de que la vendimia de 1884 resultó muy 
pobre en las principales regiones expor-
tadoras. Fundados, pues, en estos he-
chos debemos anunciar descenso para la 
segunda mitad de esfa feliz c ampaña ; 
pero tal baja en manera alguna deberá 
atribuirse á la competencia que pueden, 
hacernos en el marcado francés las pro-
cedencias de los demás pueblos viní -olas, 
y menos podrá achacarle á deméri to de 
de nuestros caldos, pues estos ¡-on cada 
año más solicitados y mejor paarados en 
el extranjero; el descenso que juzgamos 
inevitable será la consecuencia lógica y 
natural de la escasez en nuestras bode-
gas de clases de exportación. 
Véanse ahora los precios y ventas que 
registran nuestros corresponsales. 
Castilla la Vieja—En todos los merca-
dos de esta dilatada región se ha contra-
tado en maj or ó menor escala y los pre-
cios i-cusan alza ó firmeza cuando me-
nos. 
Toro (Zamora) ha despachado 4.00d 
dántaros á los tipos de 18 á 23 rs. 
En Moraleja dol Vino y Morales se ha 
operado con mucha animación, cotizán-
dose de 16 á 20 y 14 á lo rs. respectiva-
mente. 
Zamora vende de 14 á 17 y Corrales k 
15, siendo activa la demanda no solo en 
estas bodegas sino en todas 1*8 demás de 
aquella provincia. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
E n Villfimañ,in (Leoo) se detalla á 11. 
En Tudela de Duero (v'alladolid) el al 
za hace progresos, habiéndose «justado 
una partida de tinto á 20 rs. y otras de 
igual color de 18 á aquel alto límite. 
Peñafie! ha dado salida á COO cántaros 
cotizados á 16,50. 
Los pedidos aumentan en La Seca; con 
destino á Santander y Astúrias se han 
exportado siete wagones de blanco & 12 
y 12,50 rs. 
En la Nava del Rey se han enajenado 
5.000 cántaros de blanco somonte del año 
á 12 rs. y 2.800 de tinto á 16 y 20; estas 
últimas clwses están para agotarse. 
En Pozaldez tampoco faba movimien-
to, habiéndose expedi.lo siete wag-ones 
de blanco para Avila y Segovia á 13 rs. 
cóntaro y otros cuatro de tinto para Bil-
bao á 16. 
En Tordesillas se pagan los de este co-
lor á 17 y loa blancos a 12. 
En Valona la Buena hav que apuntar 
una subida importante, pues nos consta 
quM los vinos de primera se cotizan á 15 
y 18 rs. y los fcnfts de 13.50 á 14,50. 
En Roerla están los blancos del año á 
11.50 y 12 y loa tintos á 16. 
En Tariego (falencia) viene siendo tan 
activa la demanda que solo restan dispo 
nibies unos 6.000 cantaros; el 28 de Abril 
«e mi üeroü 400 al precio de 16,50. 
La ézportftcio.il para Francia y mon-
taña de Santander ha sido grande en 
Dueñas; asi es que los propietarios se 
muestran exigentes hasta el punto de 
que algunos se Llegan á ceder k menos 
üe 17,50 y 18 rs., siendo asi qu^ há poco 
se cotizaba corrientemente á 12. 
También los cosecheros de Palenzuela 
están retraídos; se detalla en este pueblo 
de 14 á 15. 
En Cevico de la Torre se mantiene fir-
me el precio de 15. 
Baltanas cedió en la anterior semana 
400 cántaros de 11 á 12, pero última-
mente snbemos se ha trabajado sobre la 
base de 13. 
Sn los partidos de L e m a , Roa y Aran-
da de Duero abundan los compradores 
y si los propietarios se contentaran con 
Jos precios corrientea, que en verdad 
son seductores, la animación seria com-
pleta. 
De Roa nos dicen que el otro día se 
presentó un negociante riojano, pero 83 
vió obligado h ^hundvjnar dicho merca-
<io sin conseguir ni un solo cántaro por 
el absolaio retraimiento de los coseche-
ros. 
Para Bilbao se hnn contratado en Vi -
Itatfjqanzu 800 Cfintjiros á 14. 
El mismo precio rige en G.a<trillo de 
la Vega. 
Kn Sotillo de la Rihera, Gumiel del 
Mercado y Gnmiel de Izan .«e cotiza con 
bastante demanda y marcada tendencia 
<ic alza lie 15 á 10,50 rs. 
lío Vadocondes se han hecho ventas 
* l:> v en Santa Cruz de la Salceda de 
12.50 * 13. 
De Lerma se nos da como corriente el 
tipo de 16 y de Aranda de Duero el de 
17 para los caldos de exportación. 
Castilla la Nueva.—En Quero (Toledo) 
han esUdotan animadas l«s ventas que 
«e iluda quede caldo bastante para cu-
brir las necesidades del consumo local 
hasta que vengan los vinos de la próxi-
ma cosecha. 
La mayor partí» de los contratos se han 
cerrado a 10, 11 y 12 rs. la arroba, ex-
c«pM} en las bodegas de los Sres Encinas 
y piugarrou que han alcanzado unos 
precios extraordinarios y desconocidos 
en el citado pueblo. 
í' vEn cambio en La Puebla de Moníal-
bftií se lamentan de la falla de transac-
ciones; los blf.nccs se pagan á 17 rs. la 
arroba y los tintos á 18. 
En Tala vera de la Reina han subido 
los precios, quedando los vinos del año 
d« 18 á 20 rs. el cántaro. 
En la Puebla de Don Fadrique se han 
reanimado los negocios y son ya muy 
contadas las partidas disponibles de tin-
to, por cujo motivo los propietarios no 
aoéptau los tipos de 12 y 1̂  rs. que les 
ofrece el comercio. En blancos s» «insta-
ron 10 000 arrobas durante Abnlde ftáO, 
pero el día pasado se vendió á 10 y ae 
cree que pronto serán corrientes los pre-
cios de 11 á 12, por cuaato la clase es se-
lecta y no escasea la demanda. 
E l mercado de Illescas muy encalmado. 
Los vinos tintos de Méntrida se cotizan 
á 14 rs. con tendancia al alza. 
El mismo tipo rige en Mora, pero la 
veota está tan adelantada que puede dar-
se por terminada la campaña para la ex-
portación. 
En Villacañas se ha trabajado con ca-
lor para varios pueblos de la península y 
del extranjero; los precios que apunta-
mos en la revista anterior, siguen muy 
Armes. 
, De Sacedon (Guadalajara) nos anun-
cian retraimiento en los cosecheros y eso 
que se paga la arr. ba á 15 y 16 rs. 
Para Francia y el Ni-rte de España se 
han cerrado en San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid) 8.000 arrobas de 14,50 a 15. 
En Arganda se registra una importan-
te mejora; .se han hecho ventas á 18 y 
aun á i8,50, según se nos asegura. En-
tre los comerciantes que han operado en 
aquella acreditada bodega, se cuenta uno 
de Bilbao. 
En Villa de Prado se cotiza de 14 á 15 
reales la arroba, por más que el Sr. Mo-
ya, comisionista de una casa francesa, 
ha ajustado una bodega á 15,25. 
Eu Daimiel (Ciudad Real) han cambia-
do de mano muchos miles de arrobas de 
tinto y blanco y los precios han subido 
quedando á 16 y 15 rs. respectivamente. 
DeTomelloso nos dicen que buen n ú -
mero de negociantes no han podido ope-
rar en esta bodega por euconti-arse ago-
tada. 
El mercado de Almodóvar del Campo 
se va reanimando; rigen los precios de 
11 á 12. 
En Calzada de Calatrava se vende de 
10 a 11 y en Migueknrra a 10 50. 
El comerciante D. Sinforíano Moreno, 
de esta capital, ha terminado de e.xtraer 
el vino que habia adquirido en la bode-
ga de D. Manuel Moreno, de Socuélla-
mos. 
En Alcázar de San Juan todos los días 
se hacen partidas a 16 rs. la arroba por 
los vinos tintos y á 14 por los blancos; de 
este color queda poco y loa tenedores de 
aquel abrigan grandes prefensiones. 
En Herencia están los tintos de 12 á 
13 y los blancos de 9 á 10. Tanto en es-
te pueblo como en el de Campo de Crip-
tana toca á su término la campaña por 
falta de existencias. 
En Santa Cruz de Múdela no se ceden 
loa tintos » menos de 15 á 16. 
Valdepeñas vende estas clases de 17 á 
18 rs. la arroba. 
Galicia.—No faltun tampoco transac-
ciones, rigiendo los precios que á conti-
nuación anoJamos: Rúa de Valdeorras, 
á 19 rs. cántaro: ííújeirÓ, á 18,25; Vi -
llamartin, de 18,75 a 19; Castruvillar, k 
18; Petin, á 17. 
El miércoles próximo - ios oauparemos* 
de los merca-ios de las Riojas, Navarra. 
Aragón, Cataluña, Valencia, Mdrcia y 
Andalucía.— 
N O T I C I A S 
por donde se ve que la importación vi-
nícola española en Inglaterra sigue la 
misma marcha que la importación total. 
Los precios de los aceifes no han teni-
do alteración eu ninguna de las princi-
pales plazas de Andalucía. 
Las entradas eu Málaga siguen fluc-
tuando entre 8 y 14.000 arrobas diarias 
y en Sevilla no esceden por lo general 
de 6.000. 
L a demanda se sostiene. 
El sindicato de negociantes de tapones 
de corchos de París ha pedido á las Cá-
maras que el derecho arancelario del 
corcho español, que hoy es al entrar en 
Francia de 10 francos por cada 100 kilo-
gramos, se rebaje á 90 céntimos. 
La Gaceta, de Francfort trae un bien 
escrito artículo cou el tirulo Una cves-
tion desanidad, donde explica y analiza 
con pruebas irrecusables los peligros 
que trae el embot-dlar con el cao^chouc, 
porque está fuora de toda duda que la 
goma tiene influencia sobre el liquido 
que guarde, lo cual ha sido evidente-
ment3 demostrado por célebres doctores, 
y eu particular por el Dr. Jeserich, quí-
mico forense en la ciudad de Berlín. 
El total de vinos importados en el Rei-
no Unido durante los tres primeros me-
ses del año actual asciende á 3.728.349 
gallones, de los cuales 2.301,143 lian sido 
de tinto y 1.427 207 de blanco. Compa-
rando estas cifras con las correspondien-
tes de los dos últimos años, se advierte 
aumento en la importación del tinto y 
disminución en la nel blanco y en la im-
portación total. Lo procedente de España 
ha ascendido á 1.127.554 gallones, que 
hacen casi la tercera parto de la impor-
tación total, y que se descomponen en 
367.217 de tinto y 754.337 de blanco. L a 
cifra del tinto es un poco mayor que su 
I correlativa del año pasado, pero la del 
blanco y la total son bastante menorea, 
Dice £ 1 Comercio, de Córdoba: 
«A persona muy competente en la ma-
teria hemos oído asegurar que aun cuan-
do la temperatura glacial de los últimos 
dias de Marzo y los primeros de Abril 
perjudicó, más que la abundancia de la 
lluvia, á los sembrados, los del término 
de esta capital se encuentran, por regla 
general, eu buen estado, habiendo algu-
nos pagos eu que aquellos presentan el 
mayor vigor y la raá.s completa lozanía, 
prometiendo, en el caso de que no sobre-
vengau nuevos contratiempos, abundan-
te cosecha. Celebraremos que se realicen 
estos risueños augurios, por el bien que 
cou ello reportarán todas las clases.» 
L a junta directiva de Ja Exposición 
aragonesa que se hade celebrar en Za-
ragoza el próximo Octubre, gestiona que 
las compañías de ferro carriles hagan 
una rebaja en el precio de los productos 
que los expositores remitan al referido 
certamen. 
Comisionados de una importante casa 
de Alicante han realizado buenas com-
pras de vino en la comarca de Jiloca 
al precio de 35 pesetas alquez (119 li-
tros). 
Según noticias de Liverpool, está muy 
animado aquel mercado de frutas, esca-
seando las manzanas. 
La demanda de naranjas es activa, y 
si bien es corta la existencia de Valen-
cia, en cambio se reciben ímporíautes 
envíos ae otros puntos productores, por 
cuyo motivo los precios no han subido 
tamo como se ha podido esperar. 
PJu Pueblo Nuevo del Mar (Barcelona) 
se hundió el otro dia el techo de un de-
pósito de vino, aplastando algunos bo-
coyes. 
Los mercados de granos de la penín-
silla siguen acusando marcada firmeza. 
Del 12 al 28 de Abril se han recibido 
por agua en Burdeos las siguientes can-
tidades de vinws procedentes de España: 
557 pipas de Huelva por el vapor Trelle-
borys 406 de Santander por Sep/wra, 202 
de Bilbao por Fomento, 1.396 de Cádiz 
p o r y , por último, otras 387 pi-
p«s de Pasagea. 
Los precios en alza, quedando como 
sigue: tintos de la vendimia de 1884 de 
Alicante, de 420 á 440 francos la tone'a-
da; id. de Navarra, de 400 á 410; id. de 
Riojn, de 340 á 360 las clases inferiores; 
y 380 á 420 las buenas y superiores; de 
Huesca, de 400 á 440; de otros puntos de 
Aragón, de 350 á 480, según la clase; de 
Toro, de 460 á 475 los de primera; de la 
provincia de Valladolid, de 360 á 440. 
Los vinos blancos de Huelva se deta-
llan de 300 á 330 francos la tonelada y 
los de igual color de La Mancha de 320 
á340. 
Las procedencias de Huesca escasean 
mucho y las de Alicante son las más 
buscadas. 
Según nuestros informes, el ferro-ca-
rril económico ó de vía estrecha de Ar-
ganda k Madrid no podrá abrirse al ser-
vicio público hasta la segunda ó última 
decena del próximo mes de Junio. 
Los precios de los granos, seguñ de -
cimos en otro lugar, van mejorando bas-
tante; el candeal que no hace todavía 
una quincena se ofrecía en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) á 44 rs. la fane-
ga, se veude hoy corrientemente de 48 
á 50. 
E l favor de nuestros caldos es general 
ea todas IHS comarcas, pero donde más 
se ha acentuado dicho movimiento ha 
sido en Corella (Navarra), en cuya im-
portante bodega se han c*rrado las últi. 
mas ventas que conocemos á 17 y 17,50 
reales el cántaro de 11,77 litros, siendo 
así que la campaña se abrió con el pre-
cio de 10 reales. 
Castigo á los falsificadores de vinos. 
— E l tribunal de Gaillae (Tarn-Francia) 
ha impuesto los siguientes castigos: 100 
francos de multa á un vinicultor que co-
lojeó sus vinos con colorantes extraños 
al de la uva, 200 francos al comerciante 
que vendió la droga, 300 francos y quin-
ce dias de prisión al fabricante de la ma-
teria tintórea. 
Llamamos la atención sobre el anuncio 
el Enófilo de Amiel, que publicamos en 
tercera plana, pues no hay duda que di-
cho clarificante es el mejor de cuantos 
se recomiendan por su baratura, eficacia 
é inocuidad 
La Junta de Comercio de Constantino-
pla ha elevado al gobierno de Turquía 
as siguientes conclusiones formulando 
los medios aptos para fomentar la indus-
tria vinícola. 
I.0 Organización de un Banco vití-
cola, teniendo todas las garantías civiles 
é hipotecarias. 
2. ° Mantenimiento del xerghi (im-
puesto territorial), si bien con la exen-
ción tributaria durante los cinco prime-
ros años para las plantaciones de viñe-
dos, bodegas y lagares que se establez-
can. 
3. ° Sustitución de la dime por un 
impuesto fijo de 10 piastras por dawsv/m 
durante un periodo de quince años, á n o 
ser que las necesidades industriales re-
quieran otra vez su modificación. 
4. ° Reducción del derecho áe zed trie 
sobre los vinos á la cuota legal de 10 
por 100 de su valor. 
5. ° Supresión de los derechos de con-
sumo sobre las uvas y sobre los vinos. 
6 ° Supresión del derecho de adua-
nas del 10 ñor 100 del valor de los vinos 
exportados al extranjero. 
Señor director de la CEÓNICA D« Vmpa 
T CBÜKAI.KS: 
R E L L E N (Aleante) 30 de Abr i l . 
Muy señor mío: Los agricultores de 
este pai s debieran conocerlos uodernos 
y vanados sistemas de cultivo y abaodo-
nar los antiguos como rancios y menos 
vent»jrso5. Para ello no basta la lectura 
de su ilustrado periódico, se necesita al-
go más, se necesita que los profesores 
de primera enseñanza, explicaran sim-
piifi-ados aquellos á sus alumnos, para 
que és'os en su dia pudieran hacer apli-
cación práctica de sus conocimientos, 
conforme a tos adelantos del <1i»; pero 
vivimos en una sociedad metalizada en 
qu Í ni admmistradores ni administrados 
se acuerdan del dia de mañana. 
Los fuertes y casi continuos tempora-
les del otoño c invierno últimos han cau-
sado en la riqueza de este país destrozos 
de mucha consideración, que aumentan 
su importancia con la muerte de mucha» 
y mejores plantas, y puede «segurarse 
sin exageración que aquella lia sufrido 
una baja del 25 por 100, pudiéndose ase-
gurar que la próxima cosecha será poco 
menos que nula, coosecuencia de las mu-
chas humedades, tardiosy excesivos frios 
que han endurecido las mieses y dificul-
lado su desarrollo, no menos que los bro-
tes de las vides y demás plantas. 
L a existencia de frutos escasa, porque 
escasa y no poco fué la última cosecha 
especialmente en vinos; y la falta casi to-
tal de vías de comunicación, consíltuye-D 
CRÓNICA DK VINOP Y CERRALE8 
á este pueblo en particular, en antio-uo é 
inexpn^oable castillo feud»l, ni que no 
pueien" acercarse los compradores en 
grande escala, así es que, é pesar de la 
escflsez se cotizan; aquellos con baja y 
con lentitud en los pedidos, no obstante 
ser uno de los mejores puntos producto-
res en cantidad y calidad; sin embare-o, 
ha mejorado alg-nn tanto el valor de los 
de los cereales.—7. S. 
P I G U E R A S (Gerona) 1.° de Mayo. 
Las continuas lluvias y frios hacen te-
mer que la próxima cosecha de cereales 
sea tan pobre como la anterior, como en 
elia se temn que r l exceso de humedad 
sea perjudicial á la floreáceucia y gra-
nazón. 
Pur las mismas causas las viñas es tán 
muv retnisadas en general en la comar-
ca, y tal vez ello influya que en las que 
t ieum los brotes salidos se vean muy 
pocos racimos. 
Los vinos superk'rps de L1ans4 y Sel-
va han logrado un alza de tres á cuatro 
pesetas c«rg-a, cotizándose hoy dia & 
pesetas 48 á 50 oartray Iris superiores de 
6 grados dulce de 60 a 62, estando sus 
existencias casi acotadas. En las clases 
del resto del Ampurdan hay poca de-
manda.—R. A. 
B R I O N E 3 (Logroño) l.,J da foyo. 
No he escrito á. Vd antes, por no haber 
noticias suficientes par1 comunicar á 
Vd. en ia última quincena, Vd. verá por 
la revista de fíu de mes (Abril) que du-
rante el mismo solo han sido extraídas 
p^ra fuera 9.326 cantaras de vino á los 
precios de 21 y 22 rs. cAn'ara, de lo que 
se deduce han salido muchas menos que 
en el mes ante;ior; creo no sea por faita 
de compradoras, y si ñor los propieta-
rios. Las montañas de Toledo amanecen 
muchos dias coronadas de nieve, y se 
teme ñus venga alguna desgracia: po-
cos han sido los diás que ha dejado de 
llover, y como es consiguiente las labo-
res se encuentran atrasadas; las vides 
tardía?, y lo mismo los sembrados. 
El comisionista D. Domingo Uralde 
ajustó una partida de vino de 3 300 c á n -
taras para Francia, al propietario D. Ma 
riano Govantes 'al precio de 22 rs— 
J.B. G, 
N A V A D S L . R E Y (Valladoli i> 29 de Abri l . 
La situación de los campos en este 
término es excepeional, como por lo ge-
neral en ¡oda la península, á causa del 
insistente temporal de lluvias y frios. La 
vegetación, así de la v id como de los 
sembrados, está muy retrasada, y si está 
mermada la cosecha de cereaies no es 
tanto como en otras comarcas cercanas, 
por serla tierra de buena calidad, en. su 
mayor parte y más resistente á ¡los ex-
tremos del elima. 
i)e toios modos es lamentable la situa-
ción de los trigos de la últ ima sementera 
y muy cri'.ica la de los garbanzos que 
se han sembrado antes ó durante las l l u -
vias; unos y otros corren inminente peli-
gro de no venir a la panera. 
Las cebadas y algarrobas, en general, 
bien. 
Ei mercado muy animado desde hace 
unos dias. 
Se han realizado muchas partidas de 
trigo de fuera y de la localidad, siendo 
el precio desde hace cuatro ó cuíco nías 
de 40 rs. fanega. En algarrobas se han 
hecho también buenos negocios desde 23 
& 25 1(2 rs. por partidas, y hasta 26 al 
por menor. De uno y otro grano hay 
buenas existencias, pero los tenedores es-
tén retraídos á causa del temporal y la 
guerra que amenaza. La cebada hte teni-
do también un alza considerable, pagán-
dose de 25 á 26 y hasta 27 rs En cambio 
los garbanzos para simienfe no han de-
jado de bajar desde que comenzó su tem-
porada, llegando á venderse los mejores 
á 110 y 100 rs. y los inferiores desde ese 
precio hasta 65. 
Los vinos blancos, aunque muy solici-
tados, conservan su primuivo precio. Se 
han exportado durante la última semana 
5.000 cantaros á 12 rs. el somonte de la 
úl t ima cosecha; id. con color, de 13 á 16; 
añejo superior, á 25 y 26; terciado, de 30 
á 50, y viejo, de 60 en adelante. 
De t i ivo quedan muy pocas existen-
cias. En los ocho últ imos dias se han 
vendido 2.000 cántaros á 16 rs. y 800 k 
20. Rl vinagre alcanza el tipo de 12 á 15 
reales, con una salida de 400 cántaros .— 
J. A. B . 
frió, más propio eu esta comarca de los 
meses de Enero y Febrero que de la sua-
ve primavera que ordinariamente aquí 
se disfruta, ha perjudicado notablemente 
los campos, pues especialmente los trigos 
tempranos se observan quemados, al de-
cir de los labradores, y hace esperar muy 
diferente cosecha de lo que fundadamen-
te se esperaba. En particular la planta-
ción del olivo, > a repuesto de las heladas 
de años anteriores, ha sufrido lo iudeoi-
ble en términos que por millares se están 
cortando para leña eu multitud de oliva-
res que prometían un porvenir eu los 
ricos aceites que se cosechaban en este 
distrito; efecto de esto, tamo estos como 
los grauos, han sufrido una elevación 
de precios en el último mercado, y en 
cuanto a los vinos se eleva por semanas 
también. 
En el pasado del viernes presentóse 
escaso grano, tal vez en la perspectiva 
de subida, sodcitándose algunas partidas 
de trigo & 33 y 40 rs. fanega, segua 
clases. 
E l vino se extrae á 15 y 16 rs. arroba 
en esta semana, con resistencia en los 
cosecheros á contra:ar por la esperanza 
de más precio. Cebada, a 20 y 24 rs. fa-
nega; patatas, á 6 rs. arroba.—E. O. 
S A C E D O N (Gua "alejara) 3 de Mayo. 
Las pertinaces lluvias de los dos meses 
ameriores acompañadas de verdadero 
pues el contratista, auxiliado de estos 
pueblos, ha dado palabra de hacerle en 
un breve plazo, deseando llegue el dia 
que podamos ir á visitar á los cortesanos 
en poco tiempo y remitirles nuestras co-
sechas. 
La ganadería se encuentra, por lo ge-
neral, eu mal estado de carnes, debido á 
que no han masticado alimentos de nu-
trición, hallándose las lanas muy lava-
das y por ío tanto de poco peso, debiendo 
manifestarle que todavía no sepila hecho 
precio, pero S-Í cree sea más alto que el 
año anterior. 
E l trigo candeal se cotiza á 43 rs. la 
f«nega; la cebada, á 28 y 30; i a s haba-;, 
á 3 4 ; las algarrobas, de 30 a 40; los gar-
banzos varían s egún la clase.—/. M . G. 
M E D I N A D E L C A M P O (Valladoli } 3 de 
Mayo. 
En esta semana que hoy fina, las en-
tradas de trigos han sido casi nulas, 
colocándose á como pedían los vende-
dores. 
Hoy 1Ü entrada no ha llegado á 2.000 
fanegras, que se han pagado de 43 3[8 á 
43 7(8 rs. las 94 libras sobre w a g ó n , con 
firmeza. 
En partidas se h i n hecho ventas á 44 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo 
precio hay compradores. 
Las demás -semillas se han pagado: 
cebada, á 2.r> rs. fanega y algarrobas, á 
24id.— / í . C. 
A L G O Y (Alicantf?) 20 de Abril. 
Después de dos días de fuerte temporal 
de vientos, han sucedido otros primave-
rales; los vinos y los trigos no han su-
frido alteración desde mi anterior. 
Los frutales han quedado muy mal 
parados de los últimos frios, por lo cual 
es muy probable que se pierda la poca 
fruta que han conservado. 
Otra plaga aflige hoy al pobre agr i -
cultor y es la oruga que so presenta este 
año como nunca, y con facilidad! podría 
extinguirse si se empleara el mineral de 
Apt que en todos los ensayos ha dado 
un brillante resultado; perú e"»f.os aífri-
cultores son muy reacios á hacer prue-
bas con grave perjuicio de sus intereses. 
—s. s. 
A U T O L (Logroño) 30 de A b r i l . 
El mercado de vinos sigue animado; 
eu las dos últ imas semanas se han yjms-
tado 2 900 éánt ' iras; 2.500 al precio de 13 
á 16 rs. y las restantes con precio reser* 
vado; los vinos superiores conservan sus 
precios de 20 á 21 rs. 
El tiempo frío y variable, así que la 
vegetación de la vid está retrasada, y to-
das las plantas en general están ansio-
has de calor. 
El trigo se cotiza á 42 rs. fanega; ce-
bada, á 24; alubias, de 60 a 80 rs. id , ; 
aguardiente desde 30 rs. cán tara á 16u 
según clase.—J. F. 
V I L I J A D E L P R A D O (Madrid) 3 de Mayo. 
Con un frío impropio del mes de Mayo, 
el cual es causa de que t6nfo los sembra-
dos como el viñedo se halleu *umámente 
atrasados, lo que perjuaica muchísimo á 
la agrecultaria de esta comarca, le escri-
bo e^ta con objeto de ponerle al co rnéa -
te del mercado de grauos y líquidos. 
Los vinos en la última quincena de 
Abri l han experimentado alza, pero hoy 
se harían bu.mas partidas y de clastí su-
perior á 15 rs. arroba; por coosi-juiente 
los almacenistas de esa corte deben hacer 
lo que todos los años , comprar el rico y 
exquisito vino de esta villa para que 
concluya la presente campaña. El señor 
Vallejo, cosechero de esta villa, se halla 
midiendo su bodega sin yeso á quince y 
cuartillo, al 3r. Moya, comisionista de 
una casa francesa. 
Lo general de todos los sembrados es 
poco satisfactorio, pudiéndose asegurar 
que una mitad no se sega rán y los demás 
rendirán escaso» productos; por consi-
guiente se puede as-'gurar que la cose-
cha en esta localidad sera muy escasa. 
Todos los vecinos de esta viña estamos 
muy animados con motivo del ferro-ca-
r r i l económico que se trata de construir, 
C O R ' S L L A . (Navarra) 3 ds Mayo. 
Los negocios de vinos animados y los 
pra dos en alza prouuncíada; el primero 
dtd corriente mes se ajustaron 6.000 cán-
taros (11,77 l i t r s) de 16,50 á 17 rs., cu-
yos precios no son ya los más altos que 
se registran en este mercado, puei don 
Simón Mateo ha vendido una partida á 
17.50, y otros cosecheros se han negado 
á ceder á este tipo pretendiendo el de 18. 
El aceite se coi iza á 60 rs. la arroba y 
el t r igo á 20 id. robo. 
El tiempo ha mejorado y parece que 
ñor este año nos hemos librado de los 
hielos de primavera, pero la vid está re-
trasada en su vegetación y tenemos al -
gunas cepos perdidas de hielo de invier-
no.—P.xS'. ' 
M A N Z A N A R E S (Ciudad-Real) i de M.»yo. 
Hace seis dias que ya no llueve, pero 
los vientos Trios y desagradables no ces$Q 
aunque la temperatura haya mejorado 
algo. Los campos han sufrido mucho 
con los 6 meses de invierno lluvioso, frió 
y desagradable que llevamos; pero no 
tanto como dicen La Oorrespondmicia de 
Esparta y otros periódicos, que dan como 
totalmente perdida la cosecha de cerea-
ies en la Mancha. Aun puede haber una 
más que mediana cosecha, si el tiempo 
mejora y la langosta no se desarrolla én 
grandes proporciones, como sucede has-
ta hoy, que solo eu pequeñísimas man-
chas se encuentra avivada. 
Así las cosas, y con este mercado en 
completa calma y precios firmes, nues-
tra situación no tiene nada de envidiable 
pero tampoco es desesperad'»; porque 
ag^tada'í casi uuestrHS cxis'encias en lo 
referente á vinos, granos, anís y patatas, 
sus dueño» las enajenaron á bueu precio. 
No sucede lo popio con el azafrán 
y aguardientes lisos, de los que hay bue-
nns partidas disponibles, lo mismo que 
en ganados de cerda y lana. Con tales 
circunstancias, los precios corrientes de 
cotización son como sigue: tri^ro candeal, 
á 12 y 1Í2 pesetas fanega da 55 litros; 
geja, \ \ pesetas; tri.ro moreno, 13; ceo-
ttmo, 10; cebada, 5; avena. 4; anís , 25; y 
de panizo no hay existencias. 
Vino tinto, á 4 y l |2 pesetas arroba de 
16 litros; vino blanco, á 4 ; i d . ; aguar-
diente, anisado, á 12; aceites, á 9; alco-
hol, á 20; atruardienre ó flemas sin ani-
sar, á 25 cént imos por grado encada 16 
li tros. 
Azafian. á 2 pesetas onza de 28 g ra -
mos; nstatas, á ^ y Ij2 pesetas arroba de 
11 y l i 2 kilogramos; pajH,á 50 cént imos 
y nabichueh-s socas, á 5 pesetas. 
La salud del ganado, buena, los ferro-
carriles como siempre, y las extracciones 
para el tesoro y municipio, recargadas 
en más que lo que el agricultor desea y 
puede sufragar, porque la escasez de co-
sechas le tiene muy abatido.—,/. L . O-
A L C Á Z A R D E S A N J U A N (Giudad-UeaL 
i de Mayo. 
El tiempo ha mejorado algo, pe^o tar-
de para los sembrados tan endebles que 
hay en esta zona y principalmente en es-
ta ciudad, por cuya razón apenas hay 
quifn venda candeal paraei consumo lo-
cal al elevado precio de48 y 50 r s . , y ha-
ce quince dias escasos estaba á 44; la 
cebada á 24, y de los demás granos a ú n 
no hay precios. 
Los vinos son los que so han movido 
y siguen moviéndose; se cotizan ya a 16 
realr-s arroba coa pretensiones de 18 por 
los tintos; de blanco queda muy poco y 
vale á 14 rs. 
En Herencia el candeal de 46 á 48 rs.; 
los vinos tintos, de 12 á 13 rs., y los blan-
cos de 9 á 10, siendo muy pocas las exis-
eias que quedan y lo mismo sucede eu 
Criptana.—S. da T. 
E N O F I L O D E A I Í I E L 
Este preparado, sin igual para la clarifica-
c ión na/ura/, ^ ' r / f c ío é infalible de lod.i clase 
de vino-», viaayres. agamJientes, sidras y cer -
vezas, ba s id» rocoiuendado con eficacia suma 
por todas las priuoipales revistas v in íco las de 
í i spaña . 
ba experieiici- ha demostrada que el Enófilo 
de A miel es e] más seguro, el m á s activo y el 
iua- barato de los ciarificantes; l . ° po-que pro-
duce 5 ó tí veces menos li^a que las claras de 
buevo^y i.is «e la ' i ir js más depuridas; 2.°, por 
que U liga siendo m á s pesada, m*s espesa, 
ma* roaipacti y menos voluminosa, uo re-
monta ó no vuelve a Mibir en el vino; 3 . ° , 
porque un kil gpatno de este clarificante del 
precio de i 6 pesetas sustituye á 70ü ú 8 O cla-
ras de hmvo!» o á i k i l ógramos «le gelatina, que 
cueitau de 30 ¡i 40 pe e as; 4 .° , porque no de-
colora ni debiliti lo m^s m í n i m o al vino, ni le 
trasmite el mem r ;;usto y olor e x t r a ñ o s ; S.", 
porque a ú n otmulo se mue^a U barrica me 
contiene el vino 'darideado, é te s ec lar i l i c i de 
por sí a las i * horas, sin que haya necesidad 
de re^l ridcarlo; 6 . ° , porque su autor respon-
de d.b daniriite de su ma* perfecta inocuidad, 
pue^ puede someterse al aná l i s i s " ^ ' e s c r u p u -
loso y se v e n que es tá ex-nto de toda í esas 
sustan í ias insalubre» que algunas veces se em-
plean en esta cl .se de preparados; 7 .° , porque 
el vino resiste por m a s j l e s e í s meses el contacto 
del clarificante, es decir, qua no \i*y necesidad 
absoluta de trasegar el vino darante ese perío-
do de l empo; 8,,J. porqoe es el olariflcante que 
mejor se p r e i l D para ios vinos, sidras •• cerve-
za» dost'nados á ln expoi'ticion; y.", porque 
se conserva por el tiempo, I * mismo en sitio 
h ú m e d o como Sr-. o, y 10, porque previene é 
impide 'odas las enfermedades tel v i n o . 
Aplicación.—Para una b;irriea de 40 arrobas 
echo cucharadas r.iedidaii al raso. LH iostruc-
oion para la manera de u s i r el clarificante se 
emmemra dentro de cada bote. 
Prec ios .—Núm. i . Bote de I k i l ó g r a m o , t6 
peseta»; id. do 500 gramos, 8 \ \ i id. N ú m . 2, 
(especial para vinos muy turnios recios ó de 
mucho color), 10 y o l |2 pesetas resptetiva-
monte. 
Lo* pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 1. 2.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el impor-
te d« a((uelios en libranza del giro m ú t a o , le-
tra de faed ¡obro ó sellos de corr es , pero cer-
tificando ia ' arta en este ú l t imo caso para que 
no sufra ex trav ío 
J. L. MARIS 
B O l i D E V U X ( F r a c c í a ) 
Inform» á los s e ñ o r e s cosecheros y neeo-
ciantes, que admite vino* á la vcu'a en dicha 
plaza. 
Pan . los pormenores necesarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
m m VINÍCOLA 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante pnb>io,4Cl(>n de 1.300 p á g i -
nas contiene todo-; lo* m l o n n o s i i i d i - p e n » a -
b!K» al comercio en yrueao «le vt í ios , e sp ír i tus y 
IÍ!;ore«». U n t ó i>an t-l omercio i i i 'viior como 
p.ir.» e' de export ^ion. 
h ó aquí os «.-unios de que rata: 
C'-erpo c.msu-ar francés v ex iran.ero .—Ta-
rifa de lo* cainmos d^ hierro de K ancia para 
el irasporte d.; h'qúidoe.—Onrecbés de . \dua-
nas, —Impnesins en c u l i n a c i ó n sobre los pro-
ductos fnneeses . 
S e ñ ' S del extranjero.—Veeo^bnte.s y comi-
sioni!:t<i8. - ( t n la s ecc ión de España figuran 
unn«» i.000 propietarios v comerciantes). 
Señas de Francia.—Importador s > exporta-
dores, comerciantes en grueso, destiladores, 
li'íori«tas, comislonadoi corredores y princi-
pa'es representantes 
E-ta eUcion contene la Carta v inícola de 
Francia , en h qcíe se indican las principales 
bodegas, la d i ó t n b u c i o u geogndea del cultivo 
de la vid pop comarcas y departamentos y las 
v ías de c o m u n i c a c i ó n por aí;ua y ferro-enrrdes. 
Pmcios: í* franco* en rúst ica y 15 en pasta. 
Los pedido:? á M, P^nis, editer, 28, Etub . 
Monlmartre, París ó á la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
CLÓNICA DE VINOS V CEREALES. Madrid, acom-
pañar<do el importe de la obra m á s 75 c é n t i -
mos si se ha de enviar nerlificada para que no 
íufra extravio. 
REVALENTA VITÍCOLA DE J. VALLEJO 
y'del l>p. E . V A L L E J O 
Entá p-obado oficial y parlicu'armente que 
es el único producto que cuta radicalmente el 
oidium. 
Dos mil lonei de cepas garantizada* el a ñ o 
pasado en Vatladolid y su provincia lo demues-
tran con e v ¡ d e n c i a . 
K.s también el srlo ensayado en España con 
rebullidos contra el mildeio. 
Coivo basta dar una sola w s es 50 por 100 
niAs banto que todo azufrado y de efectos s « -
g u r í s í n t o s . 
Para pedidos á J . Vallejo, V. lladolid, M a n -
teria, 28 y en Ler in (Navarra^, Dr. E , Vallejo, 
E u provincias, sus representantes. 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julios G. Neville y Compañía, ORIEL CHAMBERS, Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O . J U L 1 U S G . N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda e l : se de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Triüatioras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, cegado-
ras y toda c ase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra.—Máquinas y calde-
ras d« vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en e l consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de i n g a-
terra ó A.lemania á cual-
quier puerto oe la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
Instal clones comple-
tas d«- fábricas de a l -
cohol, azúca r , a ' m i d o n y 
cbocol t e — equina ia 
par» lo exp lo t ac ión de 
minas, rai s, wagones, 
cabios de acero aSacá , y 
c á ñ a m o , bombas etc.-^ 
Tornas cilíndj-icos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas h rramient s para 
talleres de cons ruccion 
y toda ciase de maquina-
ria para abrar madera. 
E l grabado representa la m á q u i n a D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Umco represe tante 
dé lo - Sres üavf>y Pae-
mün y C o m p a ñ í a , Col-
chester — <.-on>t uctores 
especia istas . e m á q u i -
nas y Calderas de vapor, 
prbmados con medalla 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con el mayor éxi to eu m á s de i 50 ejemplares. Be emplea para ^e or9 en las ;kxP'^ic io-
t r i t u ra r el t á r t a ro , el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carboía de piedra y leña, nos i n t e r n a c i ó n 'es de 
coke, cortezas de to las clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc -—Referen- {r1™1^8; A ^ s t e r d a m , 
cias y precios al pedir.os. Calcuta y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilladoras, lo wmóoiles, «Castelló de E m p u ñ a s , 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julias G. Neville, Barcelona.—May señor mío: No puedo 
ménos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme eu cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo úlnlmo, haee un trabajo excelente y mU sat is ínctor io 
de lo que aperaba por la rapidez y limpieza que sale el t r igo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté parUdo n i aplastado. No quisiera meneionar el resulta-
do qué dan ías méquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero ai le puedo decir que entre loa admiradores de ésta bay uno que pose^ una d 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. nfmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Caz/ela io 
N I O I D I Ü M . N I M I L D E W 
ni piojillos, n i a r a ñ u e l o s , ni hormigas. Contra el!os el mineral de Apt s\ i \-
fatizado, es de recul ados seguros, garantido.--por miila-es de a le* tac ¡one« 
E s p a ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de (5 c é n t i m o s de peseta. 
No se conte - tará á ninguna carta que no contenga dicha valor. 
Se nece^iian representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona. 
A los irinicxiltores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hac» desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinoa blancos y tintos; así como las dife-
rentes apiieaciones que tiene para la víti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sollo para su r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ce-
ro.—Galle Mayor, n ú m . 45, Matrid. 
R . L O P E Z D E H E R E D 1 A 
H A R O : (pioja) 
Máquinas agrícolas, 7 nicolas é industriales 
fe^fcalidad m arlicalo? Megas y íilraaceües de ?Í308 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las Le~ 
eídüra* ĉ.(momieas privilegiadas y LEGÍA F E N I X privilegiadas. 
borato»», I t t m j h t m 
O A C L B D S L A P R I N C S f l A , 
Barcelona 
Bombas Fafenr, sin riva? par» 
el trasiego de vinos por ao s o l i d é i 
y resultados. 
Filtros para vinos con m a n g a í 
de tejido especial, privilegiado. 
Manga» especiales para Tinos 
blancos y aguardientes. 
Afdí/umaí y bombas de vaoo? 
da poblaciones. 
JSowbas de rosario para riegos, fuentes públ icas , cafés y otros ratab es) 
mientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador Je l escobajo y s i a é l . 
Ebulliométrot y otros diversos instrumentes de vinos . 
Jnsta^ cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con umelas de la F«r-
y otros.—Se remiten catá logos y presupuestos. 
de varios si 
FERRANDO Y PÍ 
GOHSnSNAtíO -GÜMISION-TBA^ITO 
CKTTB (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta p l « Z H , a los exporta-
dores españoles qne quieren 
realizar sus vinos en este i m -
portante mercado, facilitándoles 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
aMACÉES BE LA CüTE-D'OS 
e n D I J O I V ( & r a . n c i e i ) 
B O D E G A S E S ? A G I O S A S 
V E W T A O " P B f l C A N d ^ 9 
dspositadas, eo:i resp.:nsaDiiidadde recasdacián. 
A D « O B R S V 8 N 0 3 
60 0/0 del valor, con brecas condiciones. 
i» ^ i i ^ «a BIJílS. 
HiH I I Ü l l^W!! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinilicación.—Guía Jel fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y m^didhs modernas, por 
D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, do 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corresida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el cumercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda c ase de bebidas y he-
lados y Id mejor do cuanto ha dado á 
luz su COOOtpétente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero maestro prác-
tico en casa que eviia grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero esplotando las 
industrias con la maéslria y últimos ade-
lantos que es[jlica; y enseña á planlar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, lii ores, v i -
nagras, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, et«. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quien mande su importe de 
13 pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los pedidos bajo esle 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
don José López Camuñas, Ferro-carril, 
nüm. 3, Manzares. 
le otra f4-
Llorens.i 
D E P O S I T O GAÑERAL D E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
amaricaDas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
E-tas prensas fian obten do .os imyores fto-
norea y los primi ros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y Amér ica en donde so 
han presentado* 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro ¿ 1 0 diplo-
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para trisiegos do to 3a clase de lí-
quidos, riegos, inoeudio etcétera, etc. 150 medallas, 
primer premio en todaa las exposiciones, inolaso en 
la üuiver!,al de Paris, y Regional df Valladolid de 
.:;':V\v..:--Ü t ^ ' ^ y ^ atros fabricantes.—Hay además otras cla-
V^m*1 áe¡s ísoperi^res y especiales para poz«» etc. 
^ ^ ^ m ^ - ^ ' Z , A r a d o » H o w f t r d los mejores conocidos par» ví-
" ^ Í K ^ ^ S Í ^ ^ ^ ^ S V a g u a » P o r t á - t t l e s , sencillas y completas part 
casa» oe !üi>«»r y 'aliares; ocupan ¡solo un metro «uperricial y »Q fuella es t(« 
gran (Hi i«nc ia—Fi l t ras ve lo? d* Mesot y c o m p a A i a , elarittean instanta-
neaiiniOie to-Ja clase de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, 'üoser'ando á ésto toda?» las buenas cualidades del que ha salido 
claro d«* '» — M a l a c a t e s . — M e l l a o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó f a p o r . — G a s c a d . o p e » y (¡•.yiN.ntatiorca -le pienso movidos a Miaao y 
cabal)»n» o v a p o r . — T r i l l a d o » ^ » movioas a mano y con caballería ó v a -
f » o r — R a s t r a s y d e a g ; r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r t b a d o r a a de 
céreaie», etc., para era y panera. oeiHe HSO reales en a d e i a n t e , — T i j e -
ras ue portar de todos tamaños, desde 4 feas-la 6'í r í . — M a q u i n a s do v a -
por.—B^.SCUIMS, pitias y m e d i d a s (•oiitra>t4;)aH de temí» decimal.— 
•Uaideras tte v a p o r nuevas y de o o ^ s i o n — A l a m a - q u e S a l i e r o n para 
terernaiMir ben exactitud la íuería a l c o h ó ica de lo» * i ' o- ag -ar n.ntes y 
licores.—Hay adefciás un s m fin de otros ¡jrlícu'os que «ería orolijo enome-
dor. Sin aumento de los precios da fabrica -e manda traer oua-|uier m á q u i -
na que S Í pida si no ostu'iese en esta depósito. Se r e u ü i e n üaíalogo-í gratis 
LAS tOMSAS M0RET T S i 9 0 ü E T , B ^ O a y 
t k U M C k T « n c i H A S : Í O l , F i n * O b » r l e u < m p f , f A ^ S 
23, Rué Matbis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPL0UA DE KOttCR, Amsíerdam, 1885 
APAñA TOS 
de dest i lac ión y rect i f icación 
Y TODA OIASE DE GALDEBERÍA 
de cobre y hierro 
y lenar Baísüas 
SISTEMA E.0ERVAK 
PH1V. 8. G. D. O. 
• 53 Medallas 
CRO, 
PLATA Y DHONCí 
|k 1 ' Presnio 
/ BUHOKos ia.?: 
E l Oktttogo se remite franco de porte 
Piwisiouos peiier;iles (iara bodegas y alm^cen»s. 
btili.ijc (le luuv'erus, mátiam,!» vinieobs, bonihas eMÍ-
í i.iiilis!;:¡as parn el trasiego«I» lo* viausy a^uaidientes. 
•áii(uiua par.t c«p«nlar, etc. ' 
*S1. C S H V A I S y C u , C o n s t r u c t o r e s 
23 y 30. Coi/rs Juc/alque 
C A U O E K A N - B V J B O E O S 
La* mejore} y m¿i tstutuUst 
«n Prancia | t, ••.-•?.• > .j.-.«. p*r* 
Vintt. Stptri-.uoMOt, Aci i i t í , 
ILSO XtSea Slxj>. y O o n e w r a a a 
SrM M*dálli í) .re ' ^ 
AaKíonil* N». ionki d« Prucla, UW-
• M * i Bip«i HBÍ* i" \V¡* . 
Ct-íiísr» <• U !>»• < r t t t i » 
Pe-Mu c»J »E UM 
ta OMS B H ó o x f s r . i m 
p M M 4* i t lamerou ^sMs.. t o ú t i » 
tfiUir I 19 AUrtracvn u * »8«»v Pomba 
da P i n t ó n } Volunt*. DSsiUie 
dsUau «Moríi!» san !w rio» e t r c t M * 
frwH | tuk>M - WAM «J C<ita'.i>f. 
Ris-witMKT.NTia. «Jr«i MíOXTEl. C B t P S L E K , • BdSRTf i&iO, Ujxa j Mía» t3, «o M a d r M t 
CALEFACCIÓN d e l o s V I N O S 
Con los enotermos perfeccionados de Víc tor F E B V R E , constructor, Lyon 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas 
W O. Aparato para laboratorio,de jas, con piquera que paedecalenUr 16 litros por hura. Precii». É l O f t * 
W l . — — 5Uec4. - - S 'iO -
w a . — — ie — — 5 0 » — 
W 3. — _ so — — — 070 — 
Precios eonfenclonales para los n*4 4 y 5 que producen 50 y 100 heclolitros par horü. 
Tedos los modelos pueJen funcionar á fuego vivo ó al vapor; en éste caso el peuerador puede nlfi* 
íarse para ailmeatar de vipor, aparatos para la dislilación C la easca, vinos y'olro» liqul'l<« ferntentadei; 
para refrescar las pifos secas ó de mal guita; para alimeutar de vapor aa molor desliuaiU i 
bombas ú otros utensilios de TtadieacMa. 
NOTA. — La cantidad de vino calf.ntmln, se entiende del vino tomado a 10' y calentado i 55' ee*til* 
Se e n v í a n prospectos y precios corrientes de accessorios, mediante pedido. 
